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　This study focused the traditional residence in West Asia as a part of the research of 
its environmental features. Especially, this time I investigated the old city in Safranbolu, 
Turkey, from a point of view its lifestyle, architecture and environment. Furthermore, I 
analyzed the inheritance and transformation of distinctive space in the Sofa and Eyvan in 
Western Asia, compared with cases of the other cities.
 In conclusion, we found that status of rooms is related to the fine view from the window, 
not livable of traditional houses in Sadenbolu.












































































⇛ᢥሼ ⓨ㑆ฬ⒓ ⺒ߺ ๺⸶
H hayat ࡂࡗ࠶࠻ ࿯㑆
M mutfak ࡓ࠻ࡈࠔ࠶ࠢ บᚲ
OD odun ࠝ࠼࠘ࡦ ⮌࡮ୖᐶ
O oda ࠝ࠳ ㇱደ
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B balkon ࡃ࡞ࠦࡦ ࡃ࡞ࠦ࠾࡯
BO baş oda ࡃࠪࡘޓࠝ࠳ ਥቶ࡮ቴ㑆
S sofa ࠰ࡈࠔ ࡎ࡯࡞
BA bahçe ࡃࡈ࠴ࠚ ᐸ
A ah r ࠕࡈ࡞ ኅ⇓ࠬࡍ࡯ࠬ






































































































表14　③【夏】１階 oturma oda（居間） 表15　③【冬】１階 oturma oda（居間）
表12　②【夏】１階 hayat（土間） 表13　②【冬】１階 hayat（土間）











表20　⑥【夏】２階 baş oda（主室） 表21　⑥【冬】２階 baş oda（主室）
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注
ⅰ 科学研究費（西アジアの伝統的住居における環境共生機能からみた継承と変容に関する研究，代表者：新
井勇治）
ⅱ 測定方法は参考文献1）による
ⅲ 参考文献1）による
ⅳ 参考文献2）による
ⅴ 参考文献1）による。イーワーンはペルシャ地域に由来する中庭に付随する半戸外空間である。類似の空間
と呼称はアラブ，中央アジアなど広範に渡る地域で確認できる 
ⅵ  参考文献2）による。バルコニーは外ソファに位置づけられている
ⅶ  測定条件としては，日中は開口部を開放し，夜間は閉じた状態で測定を行っている
ⅷ  ペルシャ語由来の喫茶店または茶屋
ⅸ  屋外と室内の空気の出入りを妨げる目的で設置するスペース
ⅹ 夏期の測定条件としては，日中は開口部を開放し，夜間は閉じた状態で測定を行っている。冬期は，終日
開口部は閉じている。また，起床から就寝までは各部屋薪ストーブを断続的に使用している
ⅺ 建築物の床面から天井面までの高さ
ⅻ 参考文献1）による 
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